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ENTAH di mana silapnya





Kegagalan itu bukan saja
menyumbang kepada peningka-
tan kadar pengangguran malah
meninggalkan persoalan di
kalangan masyarakat menge-






pihak swasta, tidak ramai ber-




Pihak universiti pula sudah
berusaha menyediakah pelba-
gai aktiviti atau modul terbaik
sebagai persediaan mahasiswa
melangkah alam pekerjaan.




untuk menceburi alam kerjaya
meskipun melanjutkan penga-
jian dalam tempoh tiga hingga
lima tahun.
Mengulas senario ini,Timbalan
Naib Canse/or Hal Ehwal Pelajar
dan Alumni UniversitiPutra Ma-
laysia (UPM), Profesor Dr Azali
Mohamed, berkata kemahiran
mahasiswa perlu dibentuk
sejak awal supaya mempunyai
persediaan mantap sebelum
melangkah ke alam pekerjaan.
Menurutnya, kemahiran itu
tidak boleh diperoleh atau
dibentuk dalam tempoh singkat
kerana pemantapannya memer-
lukan latihan berterusan bagi
menghasilkan nilai yang baik.
"Kemahiran insaniah bukanlah
satu aspek yang boleh dipelajari
atau dibentuk dalam temooh
singkat kerana membabitkan
latihan pengulangan berteru-
san serta memerlukan masa
panjang untuk memantap dan
melihat keberkesanannya.
"Hasilnya tidak boleh dipero-
leh sekelip mata. Oleh itu, bagi
menjamin ia menepati piawaian
pihak tertentu terutama ma-
jikan, penekanan dan pengena-




jutkan pengajian di universiti.
Justeru, tidak adil meletakkan '
bebanan dan menyalahkan
mereka atau universiti kerana
tanggungjawab ini perlu dipikul
bersama terutama ibu bapa




ini bukan saja membimbangkan
semua pihak tetapi ibu bapa




Masalah itu kian meruncing
apabila pada masa sama,
mereka terpaksa bersaing
dengan kelompok tertentu
seperti pekerja yang diberhen-




besar terpaksa mencari pe-
kerjaan tidak setimpal dengan





kurangnya enam bulan selepas
tamat pengajian.
Ditanya kaedah memb1mtu
mahasiswa supaya mereka ber-
peluang memperoleh kemahiran
diri atau insaniah untuk ber-
saing dalam pasaran kerja, Dr
Azali berkata, antara pendeka-
tan terbaik ialah melaksanakan
Kursus Kokurikulum Berkredit
nJITU •••iane:an ane:e:aDkemahiran insaniah tidak Dentine:kerana ia membantu dalam aSDek keriava.
seperti dilaksanakan UPM.
Menerusi kursus ini, maha-
siswa bukan saja diwajibkan
mengambil dua kredit program
kokurikulum sepanjang tempoh
pengajian tapi menjadi prasya-
rat menamatkan pengajian.
"Kebanyakan kursus koku-






sekali gus membantu me-
nyerlahkan lagi potensi atau
kemahiran diri.
"Ini sekali gus membuka min-
da dan mata mahasiswa serta
memperbetulkan tanggapan
salah mereka. Kursus ini bukan
















Beliau tidak bersetuju jika
dikatakan sudah terlambat bagi
institusi memperkenalkan kur-
sus sedemikian. Baginya, apa
jua pendekatan membawa ke-
baikan kepada mahasiswa tidak
mempunyai istilah terlambat
sebaliknya sangat dialu-alukan.
"Dalam arus globalisasi dan
persaingan sengit, perlu ada pel-
bagai pendekatan atau pengena-




jadi tiada istilah terlambat.
Cuma kaedah atau pendekatan
digunakan biarlah bersesuaian
dan mendatanf!kan manfaat.


















Timllalan Naill Canselor Hal
Ehwal Pelajar !Ian Alumni
Universiti Putra Malavsia WPM}
Bagaimanapun, saya percaya
semua pihak sentiasa peka
dan memberi dorongan untuk
melihat mahasiswa kita hebat,"
katanya.
Kursus Kokurikulum yang
ditawarkan UPM meliputi lima
komponen iaitu badan beru-
niform, seni budaya, wajadiri,
sukan dan rekreasi serta kepim-
pinan dan kemasyarakatan.




ran kritis, bekerja berpasukan,
pembelajaran sepanjang hayat,
keusahawanan, etika dan nilai
profesional serta kepimpinan.
Selain itu, Dr Azali berkata,
mahasiswa baru UPM bertuah
kerana mereka wajib mengikuti
program permulaan sekolah
yang memberi penekanan kon-
sep berdikari di alam kampus.
Program itu bertujuan mem-
bantu mahasiswa memulakan
oerialanan baru di menara
gading dengan mendedahkan
mereka cara menimba ilmu




hanya tahu konsep 'menerima'
dan jarang 'memberi' iaitu
mereka hanya mengharapkan
semuanya disediakan guru.
Di menara gading, budaya itu
sudah tiada dan harus berusaha
sendiri untuk berjaya.
"Menerusi program itu, UPM
berharap mereka tidak menga-
lami kejutan budaya serta dapat
belajar sesuatu yang baru dan
bermanfaat untuk membantu
menimba i1mu,Secara tidak
langsung, ia juga menyuntik
nilai kemahiran insaniah.
"UPM mahu melahirkan ma-
hasiswa yang mempunyai aura
tersendiri sekali gus menjadi pi-
lihan majikan dan membuktikan
produk dilahirkan berkualiti
serta mempunyai daya saing di
oasaran keriava." katanva.
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BERSAING •••peluang
pekerjaansemakin
sengit memerlukan
mahasiswa
mempersiapkan diri
dengan pelbagai
kemahiran.
BERSEMANGAT ..
mahasiswa perlu
mempunyaisemangat
~ kentaldan kemahiran
insaniah kukuh untuk
bersaingdalam sektor
pekerjaan.
BERJA Y Amdebat
adalah antaraplatform
terbaik untukmembina
keyakinandiri.
